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DOCUMENT 
RESOLUCION 242 DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD DE LA ONU 
Awobda un8nlmemertte el 22/Xü67, sobre la retirada de 
l a s k  errnadas isreelfesde los tertitorios aue ocuparon en 
El texto de ka Resdudbn escomo sigue: 
EI Comjo de S8guridad 
Expregando~-preoarpaddnpor~g~- 
en el cwlte Medb, 
Mstbcbenlirinarlmirribiikladdela-ndeten#orios 
por medks de k g u m  y en la twcddad de trabajar por una 
pcu justa y dwadera, en la que @dos i08 Estados de la zona 
puedan vivlr con segwidrrd. 
I- edrmas en que W t W  tos Estados Mlembrcls, al 
eoeptor la Carta de la NU, han ~ontmklo el compromiso de 
ectuardeconfsrmidadcandartlculo2delaCarta, 
1) Afirma qpe el aeatamiento de 10s prlndpios de la Carta 
mquiere que se estabka  una paz justa y duraclera sn el 
~Medlo, lacual i~alaapl iced6ndelos~~ndp(os 
siguientes: 
i )Re t lmdade las fuerzss~tsrae l iesdekate~  
quo ocuparon durante el nedente confiicto; 
i i)Termined6ndetodablass~debeHgeranciao 
alegabs de subeistenda, y respeto y reconocimiento de la 
soberanía, integridad territorial e h d e p m h A  politica de 
todos los estados de la zona y de w derecho a vMr en paz 
dentro de fronteras seguras y reconoddas y libres de amena- 
zasoactosdefuerza; 
2) Afirma además la necegkied de: 
a) (3arantizar la libertad de naveg&dón por les vias 
internacionales de naveg- de la zona; 
b) Lograr una sduci6n justa del problema de 10s refugWo8; 
c) Oarantizar la invidabilklad twdtodal e hrdependenda 
polltka de todos 10s Estados de la zona, adoptando medida 
que induyan la cm@n de mas desmHhrlzadas; 
3) Pide al Secretari0 General que designe un Representante 
Especial que se dirija al üriente Medio, para mtabkw y 
mantener contactos con 10s Estdos intwedos a fh de 
pmmover un acuerdo y de ayudar en los esfwms para borar 
una solución pacífica y aceptabie, de werdo con ,lar 
disposldones y principio8 de la presente ~~; 
4) Pide al Seaetario General que informe lo antes perible al 
Consejo de Seguridad sobre ei progres0 de los esfuerzos del 
Representante Espedal. i 
